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ABSTRAK 
 
Muhammad Ahada, 2014; Pengaruh Environmental Performance dan Komposisi 
Dewan Komisaris terhadap Environmental Disclosure Perusahaan. Pembimbing: 
(I) Unggul Purwohedi SE, M.Si, Ph.D; (II) Yunika Murdayanti SE, M.Si, M.Ak.. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Environmental 
Performance dan Komposisi Dewan Komisaris terhadap Environmental 
Disclosure. Penelitian ini menggunakan dua variable bebas dan satu variabel 
dependen, yaitu Environmental Performance dan Komposisi Dewan Komisaris 
sebagai variabel independen, dan Environmental Disclosure sebagai variabel 
dependen. Environmental Performance diukur dengan menggunakan proksi 
peringkat PROPER, Komposisi Dewan Komisaris diukur dengan menggunakan 
proporsi komisaris independen, dan Environmental Disclosure diukur dengan 
menggunakan proksi pengungkapan lingkungan GRI G3.  Penelitian ini 
menggunakan data sekunder, yaitu laporan hasil penilaian PROPER dan laporan 
tahunan serta laporan keberlangsungan perusahaan yang memuat informasi 
pengungkapan lingkungan. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 24 
perusahaan anggota PROPER yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama 
periode 2011-2013. Data tersebut diperoleh dengan teknik purposive sampling dan 
menggunakan metode analisis regresi berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan: 1) Enviromental Performance memiliki 
pengaruh signifikan terhadap Environmental Disclosure; 2) Komposisi Dewan 
Komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Environmental Disclosure; 
3) Secara simultan, Environmental Performance dan Komposisi Dewan Komisaris 
berpengaruh signifikan terhadap Environmental Disclosure. 
 
Kata kunci: Environmental Performance, Komposisi Dewan Komisaris, 
Environmental Disclosure. 
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ABSTRACT 
 
Muhammad Ahada, 2014; The Influence of Environmental Performance and Board 
Composition on Environmental Disclosure. 
Advisors: : (I) Unggul Purwohedi SE, M.Si, Ph.D; (II) Yunika Murdayanti SE, M.Si, 
M.Ak. 
 This study aims to examine the influence of Environmental Performance and 
Board Composition on Environmental Disclosure. This study used two independent 
variables and the dependent variable, Environmental Performance and Board 
Composition as independent variables, and Environmental Disclosure as the 
dependent variable. Environmental Performance is measured by using level of 
PROPER, Board Composition is calculated by proportion of independen 
commisioner, and Environmental Disclosure is measured by using environmental 
disclosure GRI G3 .  
       This study using secondary data, by using PROPER report and the annual 
report and also sustainability report that including the environmental information. 
Samples of this study consist of 24 company who join in PROPER and listed in 
Bursa Efek Indonesia during the period of 2011-2013. The data obtained by 
purposive sampling technique and using regression analysis method. Result from 
the model shows that: 1) Environmental Performance have a significant influence 
to Environmental Disclosure; 2) Board Composition have no significant influence 
to Environmental Disclosure 3) Simultaneus test, show that Environmental 
Performance and Board Composition have a significant influence to Environmental 
Disclosure. 
 
Keywords: Environmental Performance, Board of Commisioners Composition, 
Environmental Disclosure. 
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